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基于CPLD的单片机之间的通信接口设计
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　　摘　要: 介绍了ALT ERA 公司CPLD 器件EP1K30 芯片的特点,利用 MAX+ plusⅡ开发软件在EP1K30 芯片上设计了一个三
通道双向F IFO 存储器阵列,实现了一个C8051F020 单片机通过总线与其他 3个C8051F020单片机的双向数据通信 ,用于一款嵌入
式多路数据通信控制器的实时传输控制。
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　　Abstract: T he featur e of the EP1K 30 of ALT ERA’s CPLD is int roduced. With the development sof tw ar e of
MAX+ plusⅡ, a three-way dual-direct ion FIFO memory arr ay is designed on a EP1K30, one C8051F020 MCU
can communicates w ith three other C8051F020 MCU s by BUS, it can be used for real-t ime tr ansmission contr ol
of a built-in mul ti-w ay data communicat ion controller .










信控制板采用ALT ERA 公司的 CPLD器件 EP1K30












每一个EAB 提供 4 096比特的存储空间,可以用来实
现存储器和复杂的逻辑功能; 逻辑阵列由一系列逻辑
阵列块( LAB)组成,用于实现通用逻辑功能。其增强
型 EAB 支持双口 RAM , 非常适合FIFO 存储器的实

































MAX+ plusⅡ是ALT ERA 公司推出的CPLD 开
发软件,该软件为设计者提供了丰富的参数可调模块




















data[ ] 数据输入 LPM WIDT H 参数设置的宽度
Wrclo ck 写同步时钟 上升沿有效
Wrreq 写使能控制 w rfull= 1 写操作无效
Wrfull 写满指示 存储器满w r full= 1
输出端口
端口名称 功能描述 备注
q[ ] 数据输出 LPM WIDT H 参数设置的宽度
Rdclock 读同步时钟 上升沿有效
Rdreq 读使能控制 rdempty= 1读操作无效
Rdempty 读空指示 存储器空 r dempty= 1
表 2　LPM -FIFO-DC 存储器读写操作逻辑
Rdclock Rdreq Wrclock Wr req aclr 操作功能描述
X X X X H
复位后 lpm f ifo
dc存储器为空
～ L X X L
读使能信号为低电
平,读操作无效
～ H X X L 读操作(非空状态)
X X ～ L L
写使能信号为低电
平,写操作无效




置,其中数据宽度由参数LPM-WIDT H 设置, 存储空
间由参数 LPM-NUMWORDS 设置。本设计中, 设置
LPM-WIDTH = 8, LPM-NUMWORDS= 512, 则 24
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576÷( 2×8×512) = 3,即每片EP1K 30芯片可设计成












w rdclk< = ale or w r o r rd;
w rr eq< = w r no r cs;
q< = rd no r cs;
q< = io w hen ( w r nor cs) =
'1' else q;
io < = d w hen ( rd nor cs) =
'1' else













IF ( cs= '0') THEN
　　 WHEN "0000"= > y<
= "110110" ;
　　 WHEN "0001"= > y<
= "101101" ;
　　 WHEN "0010"= > y<
= "011011" ;
　　 WHEN OT HERS= >
y< = "111111";
　 END CASE ;
ELSE
　 y< = "111111";
w rdclk< = ale or w r o r rd;
　 　 w rr eq1< = w r nor y ( 3) ;
　 　 r dr eq1< = rd nor y( 0) ;
　　 w rr eq2< = w r nor y ( 4) ;
　　 r dr eq2< = rd nor y( 1) ;
　　 w rr eq3< = w r nor y ( 5) ;
　　 r dr eq3< = rd nor y( 2) ;
　 io< = d0 w hen cs= '0' and ( rd nor y ( 0) ) = '1' else
　　 d1 w hen cs= '0' and ( rd nor y ( 1) ) = '1' else
　　 d2 w hen cs= '0' and ( rd nor y ( 2) ) = '1' else
　　　 ( o ther s= > 'Z') ;
　　 q1< = io when ( wr nor y ( 3) ) = '1' and cs= '0' else
q1;
　 q2< = io when ( w r nor y ( 4) ) = '1' and cs= '0' else q2;







每个双向 FIFO 存储器模块的“写满( Wrful lB)”
和“读空( RdemptyB)”等状态信号连接到对应有线传
输板C8051F020单片机的 IO 口,“写满( Wrful lA)”和
“读空 ( RdemptyA )”状态信号连接到通信控制板
C8051F020 单片机的 IO 口, 通过读引脚判断双向
FIFO 存储器模块的空、满状态。当“读空”指示“非空
( RdemptyB/ A = 0)”时, 读双向FIFO 存储器模块中的
数据, 直至“读空”指示“空( RdemptyB/ A = 1)”; 要写
数据时, 首先判断“写满”状态, 当“写满”指示“非满
( W rfullB/ A= 0)时,可向双向 FIFO 存储器模块写数
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